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1. PRZEDMOWA
Wychodzące obecnie czasopismo „Turyzm” jest kontynuacją wyda­
wanego w latach 1985— 1990 przez Uniwersytet Łódzki tytułu „Acta 
Universitatis Lodziensis —  Turyzm” . Kończąc edycję Zeszytów Nauko­
wych sygnowanych podtytułem „Turyzm” celowe wydaje się podsumo­
wanie ich dorobku przez dokonanie zestawienia publikowanych w nich 
prac. Mamy nadzieję, iż stanie się to ułatwieniem dla czytelników śle­
dzących badania naukowe w zakresie turyzmu i pomocą w poszukiwa­
niu prac drukowanych w wydawnictwie uniwersyteckim.
W  ramach tej serii wydawniczej ukazało się siedem zeszytów nauko­
wych, które wyszły drukiem w następujących latach:
w 1985 roku —  „Acta Universitatis Lodziensis —  Turyzm” 1, 
w 1986 roku —  „Acta Universitatis Lodziensis —  Turyzm” 2, 
w 1987 roku —  „Acta Universitatis Lodziensis —  Turyzm” 3, 
w 1988 roku —  „Acta Universitatis Lodziensis —  Turyzm” 4, 
w 1989 roku —  „Acta Universitatis Lodziensis —  Turyzm” 5, 
w 1990 roku —  „Acta Universitatis Lodziensis —  Turyzm” 6, 
w 1990 roku —  „Acta Universitatis Lodziensis —  Turyzm” 7.
W  publikacjach tych podstawową częścią każdego numeru były arty­
kuły naukowe prezentujące wyniki oryginalnych badań empirycznych 
bądź koncepcji teoretycznych dotyczących szeroko rozumianej turystyki. 
Wyniki badań naukowych o charakterze przyczynkarskim publikowane
były jako notatki naukowe. Stałymi działami były również sprawozdania 
i recenzje. Według takiego układu skonstruowane zostało także niniejsze 
zestawienie, które obejmuje cztery działy: a) artykuły, b) notatki nauko­
we, c) sprawozdania i d) recenzje.
Aby ułatwić czytelnikom korzystanie ze spisu wprowadzono w każ­
dym z działów indeks autorski według alfabetu i zastosowano chronolo­
giczny układ prac poszczególnych autorów.
Do wiadomości czytelników podajemy także, iż każdy artykuł zaopa­
trzony został 1— 2 stronicowym streszczeniem w językach; francuskim 
i angielskim, bądź w językach: polskim i angielskim w przypadku, gdy 
artykuł ukazywał się w języku francuskim.
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